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第3回 日本パラプレジア医学会緯会案内
  会  長 北海道大学 辻  一郎 教授
  会  期 昭和43年8月11日（日）
  会場ローヤルホテル三階（丹頂の間）
       （札幌市南7条東1丁目）
  パネルディスカッション
  （1）脊損によるspastic paraplegiaの治療
      司会 島  啓吾 教授（北大）
  （2）慢性期脊損膀胱排尿改善法
      司会 黒田 一秀 教授（福島医大）
       お  わ  び
 本誌 5月号（先月号）はページ305からは
じまるべきところ，505からという間違いを生
じました．本月号および次号で抜けた200ペー
ジを補充いた：します．製本の際には号数順序に
ご注意くださいますようお願い申しあげます．
泌尿紀要ユ3巻 4号1967（昭和42）年4月号
   石部・田戸論文 283ページの訂正
19－Ll＞vfethylandrostan－17B－ol－5－on
la－Methylandrostan－17pO－ol－3－on
を
といたします．
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                 編 集 後 記
 先月号は思わぬページのミスを招き恐縮の至りでお詫び申し上げます．
 私の大学では半年来の登録医制の騒ぎが漸くおさまり，補講・追試などと本説はどうやら休み
も吹き飛びそうです．山紫水明真夏の陽光のもとどうやら学園にも希望が出てまいりました．
 このたび阪大の楠教授の後任として助教授の園田博士が当選されました．春秋に富まれる同氏
の前途を祝して御発展を祈ります．なお一つ悲しいことに岡大大村教授が6月19日突然逝去され
たことで，6月21日滋賀県虎姫の御自宅で密葬が行なわれました．謹しんで弔意を表します．
 本月号の随想には進藤先生の移植免疫に関する原稿を掲げましたので御熟読の程をお願いしま
す．
  購 読 要 項
1．発行は毎月（年12回）とし，年間購読者を会員とします．
2．会員は年間予約購読料1，800円（送料共）を前納していただきます．
  分売は1冊15G円（送料別）．払込みは振替口座番号 京都4772番 泌尿器科紀要編集部，
 あるいは第一銀行百万遍支店宛．                         ・
3．入会は氏名（フリガナ），住所（雑誌郵送先），勤務先，職地位，自宅開業の別，振替または
 銀行払の別を御記入の上編集部宛，はがきにてお申し込み下さい．
4．新規入会の方には最初の1年購読料1，000円の特典を設けます．
  投 稿 内 規
1．原稿の種類は旧説，原著，臨床報告，その他．和文または英文とします．
2．原稿の長さは制限しませんが簡潔に願います．
3．和文原稿は400字詰原稿用紙横書きとし，当用漢字，平かな，現代かなつかいを用い，片か
 なには「」を要しません．表，図の説明はなるべく英文にして下さい．文中欧語学術用語は
 固有名詞，記号以外はキャピタルではじめる必要はありません．必ず英文抄録をっけ，これに
 は英文の表題，所属機関名，ローマ字著者名も記入しておいて下さい．
  英：文抄録は詳細なものを歓迎します．御希望の場合は当編集部にて蘇訳しますので，抄録用
 の和交原稿を別に作成して下さい．翻訳の実費は申し受けます。
4，英文原稿の場合はタイプライターを使用して2行の間隔をあけ’，和文表題と和交抄録をっけ
 て下さい．
5．数字はすべて算用数字を使用し，数：量の単位はm，cm， mm， m1， kg， g， mg，℃，μ，％
 pHなどを使用し．は不要です、またBUN IVP NPN PSP TURなども．を要しません．
6．表，図，写真等はすべて別紙とし，本文中に挿入個所を指示して下さい．説明は和文，英文
 を問わずTable 1， Fig．2等として下さい．
7，文献の書式は次のようにして下さい．
 A 雑誌の場合 著者名：署名，巻数：頁数，西暦年次．（論文題名は自由です）
   例  1）中野：泌尿紀要，1：110，1955．
     2） Lazarus， J． A． ： J． Urol．， 45： 527， ／941．
   文献名は正式略称を用いて下さい．
   例：物心尿会誌，臨床皮泌，皮と泌，泌尿紀要；J．Uro1．， lnvest． Uro1．，Zschr． Urol．等
 B 一単行本の場合 著者氏名：書名．回数，Vo1．数， p．数，発行所，出版地，年次．
   例  1）加藤篤二＝日本泌尿器科全書．Vo正．5， P，175，金原出版＆南江堂，東京，1960．
     2） Dean， A． L． ＆ Dean， A． L．， Jr．：Urology edit． by M． F． Carnpbell． 2nd
       edit．， Vo正．2， p．1229， W． B． Saunders Co。， Phiエadelphia，1963．
8．掲載料の著者負担は4頁迄毎回600円，それ以上の頁，アート頁，図表，写真，英文組版等
 は実費を申し受けます．別冊20部は無料，それ以上は実費をいただきます．予め希望部数を申
 し込んで下さい．特別掲載も考慮します．
9．校正は初校のみ晶晶校正とし，再校以降は編集部が行ないます．
10．原稿は最終的に返却致しません．
11．原稿到達日を受付日とし，予約による受付けは致しません．
12．原稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛，書留便．
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